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ABSTRAK 
 
 Keberadaan mobile saat ini memiliki dampak yang sangat besar dalam hal 
penyebaran dan penerimaan informasi. Sumber informasi biasanya berasal dari 
internet yang dikelola oleh web service sehingga dalam proses penyebarannya 
dibutuhkan keamanan. Salah satu informasi yang penting adalah rekam medis, rekam 
medis adalah informasi yang dibutuhkan oleh dokter untuk mengetahui riwayat dari 
pasien dan informasi ini hanya diperuntukan untuk dokter tertentu dan bersifat 
pribadi. Agar rekam medis terlindungi dari penyalahgunaan digunakan pengenalan 
wajah fisherfaces sebagai prosedur keamanannya. Metode Penelitian mengikuti 
aturan adaptive software development melalui proses spekulasi, kolaborasi dan 
pembelajaran. Metode tersebut membantu proses penelitian dalam mencapai tujuan 
penelitian yaitu pengembangan aplikasi pengelolaan rekam medis pada cross-
platform windows phone dan android dengan menggunakan phonegap dan menguji 
kinerja dan ketepatan fisher liniear discriminant. Hasil yang dicapai adalah setiap 
mobile mempunyai tingkat akurasi yang berbeda dimana Android mempunyai 
akurasi yang lebih tinggi, 81% dibandingkan Windows Phone, 74% dan  tingkat dari 
akurasi fisherfaces mencapai 78% dengan threshold 3500 dan 5 data training. 
Simpulan dalam penelitian yaitu untuk memaksimalkan akurasi dari fisherfaces harus 
mempunyai variasi data yang lebih banyak dan kamera yang digunakan juga 
merupakan faktor terpenting dalam pengenalan wajah. 
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ABSTRACT 
 
 Nowadays mobile existency gives a lot a huge impact in term of deployment 
and retrieval of information. The source of information is usually derived from the 
internet which is managed by the web service so that the distribution needed a 
security. One of the important information is the medical record, medical record is 
information needed by doctor to know history of the patient and this information is 
intended only for certaini doctor and confidental. To make the medical record safe 
from unauthorized, this research use face recognition as safety procedures. The 
research method used in the development follow the rules of adaptive software 
development through a process of speculation, collaboration and learning. The aim 
of this research is to helps achieve the development of medical record management 
applications cross-platfrom on windows phone and android using phonegap and 
follow the the performance and accuracy of fisher linear discriminant.The result is 
each mobile has a different level of accuracy where android has a higher accuracy, 
81% compared to windows phone,74% and the accuracy of fisherfaces reached 78% 
with threshold 3500 and 5 training data. Conclusion this research is to maximize 
accuracy from fisherfaces should have more data variation and camera used is also 
be the important factor in face recognition 
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